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ABSTRAK 
 
Siti Asiyah. K7114169. PENERAPAN METODEAGUIDED NOTE TAKING 
DENGAN MEDIA GRAFIS UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
IPS TENTANG PENINGGALAN SEJARAH YANG BERCORAK HINDU-
BUDHA DI INDONESIA PADA SISWA KELAS V DI SDN 1 
MANGUNWENI. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret.  2019. 
Tujuan penelitian ini yaitu: 1) mendeskripsikan penerapan metode Guided 
Note Taking dengan media grafis, 2) meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa 
kelas V di SDN 1 Mangunweni, 3) mendeskripsikankendala dan solusi dalam 
penerapan metode Guided Note Taking dengan media grafis untuk meningkatkan 
hasil belajar IPS tentang peninggalan sejarah yang bercorak Hindu-Budha di 
Indonesia pada Siswa Kelas V di SDN 1 Mangunweni. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaboratif. Penelitian 
dilaksanakan dalam tiga siklus dengan lima kali pertemuan.Setiap pertemuan 
terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Sumber 
data berasal dari siswa dan guru. Subjek penelitian yaitu siswa kelas V SD Negeri 
Mangunweni tahun ajaran 2018/2019 yang berjumlah 24 siswa. Teknik 
pengumpulan data yaitu tes, observasi, dan wawancara. Validitas data 
menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data dilakukan 
secara kualitaitf dan kuantitatif. 
Hasil penelitian ini antara lain: 1) langkah penerapan metode Guided Note 
Taking dengan media grafis yaitu: a) pembagian lembar catatan, b) penyampaian 
materi dan pembimbingan pengisian lembar catatan ddedngan media grafis, c) 
pembacaan hasil catatan, d) klarifikasi terhadap hasil catatan, dan e) evaluasi, 2) 
penerapanmetode Guided Note Taking dengan media grafis dapat meningkatkan 
hasil belajar IPS dibuktikan dengan ketuntasan hasil belajar IPS pratindakan 
52,38%, meningkat di siklus I 66,7%, meningkat di siklus II menjadi 85,4% dan 
kembali meningkat pada siklus III menjadi 91,7%. 3) kendala dalam penelitian ini 
yaitu: a)Ada beberapa siswa yang membuat gaduh saat guru menyampaikan 
pembelajaran, b) siswa kesulitan mengisi lembar catatan, dan c) siswa kurang 
percaya diri untuk maju kedepan kelas membacakan hasil catatannya. Solusi dari 
kendala tersebut yaitu: a) Guru mengingatkan siswa yang membuat gaduh, b) 
Guru membimbing siswa yang kesulitan mengisi lembar catatan, dan c) guru 
memberikan penghargaan bagi siswa yang bersedia maju kedepan kelas. 
Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan metode Guided Note Taking 
dengan media grafis dapat meningkatkan hasil belajarIPS tentang peninggalan 
sejarah yang bercorak Hindu-Budha di Indonesia. 
 
Kata kunci: metode Guided Note Taking, grafis, peningkatan hasil belajar, IPS 
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ABSTRACT 
 
Siti Asiyah . K7114169. APPLICATION OF A GUIDED NOTE TAKING 
METHOD WITH GRAPHIC MEDIA TO IMPROVE STUDENT LEARNING 
RESULTS ABOUT LEAVING HINDU-BUDHA HISTORY OF 
INDONESIA IN CLASS V STUDENTS IN SDN 1 
MANGUNWENI . Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas 
Maret University. 2019 . 
The objectives of this study are: 1) to describe the application oftheGuided 
Note Taking method with graphic media , 2) to improve social studieslearning 
outcomes in fifth grade students at SDN 1 Mangunweni , 3) to 
describeconstraintsand solutions in applying the Guided Note Takingmethod with 
graphic media to improve social studies learning outcomes about the historical 
heritage that ischaracterized by Hindui-Budha in Indonesia for Class V students 
at SDN 1 Mangunweni . 
This research is collaborative classroom action research. The study was 
conducted in three cycles with five meetings. Each meeting consists of stages of 
planning, implementation, observation, and reflection. The subjects of this 
research were fifth grade students of SDN 1 Mangunweni in Academic Year 
2018/2019, totalling 21 students. Data sources come from studentsandteachers. 
 Data collection techniques are tests, observations, and interviews.Data validity 
using sourcetriangulationandtechnicaltriangulation. Data analysis wascarried 
out qualitatively and quantitatively. 
The results of this study include: 1) the step of the application 
ofmethodsGuided Note Taking with graphic media included: a) the division of a 
record sheet, b) the delivery of content and coaching charging record sheet 
ddedngan graphic media, c) reading the results of the record, d ) clarify the 
record yields, and e) evaluation, 2)Application of methods Guided note 
Taking with graphic mediato improve learning outcomes IPS evidence by the 
completeness of preactionsocial studies learning outcomes 
was 52.38 % , increased in cycle I 66.7%, increased in cycle II to 85.4% and 
again increased in cycle III to 91.7%. 3) obstacles in this study, namely: a) There 
are some students who make noise when the teacher conveys learning, b) students 
have difficulty filling out the note sheet, and c) students lack confidence to come to 
the front of the class to read the results of their notes. The solutions to these 
constraints are: a) The teacher reminds students who make noise, b) The teacher 
guides students who have difficulty filling out the note sheet, and c) the teacher 
rewards students who are willing to come to the front of the class. 
Conclusionthis research is the application of methods Guided Note 
T aking with graphic media to improve learning outcomes IPS about Hindu-
Buddhist heritage in Indonesia. 
Keywords: Guided Note Takingmethod,graphics,improvedlearning outcomes,IPS 
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MOTTO 
 
“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 
dilaksanakan/diperbuatnya” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
“Berlomba-lombalah dalam kebaikan” 
(QS Al Baqarah ayat 148) 
 
“Apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Anda 
telah berbuat baik terhadap diri sendiri” 
(Benyamin Franklin) 
 
“Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah perbuatan-perbuatan 
baiknya dan kasihnya yang tidak diketahui orang lain” 
(William Wordsworth) 
 
“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang 
tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan 
pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu 
sendiri yang tersenyum” 
(Mahatma Gandhi) 
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